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ABSTRACT – THE PELTEPHILIDAE (MAMMALIA, XENARTHRA) FROM THE COLLÓN CURÁ FORMATION 
(COLLONCURAN, MIDDLE MIOCENE), ARGENTINA. The Peltephilidae (early Eocene-late Miocene) are a group of 
extinct armadillos exclusive from South America, known for having horn-like osteoderms on the nasals and maxillaries. This 
paper discusses a nomenclatorial proposal for anatomical description of these cingulate osteoderms and describes for the fi rst 
time specimens of Peltephilidae (Xenarthra, Cingulata) from the Collón Curá Formation (Colloncuran, middle Miocene) of 
Patagonia (Argentina). The major change in the nomenclature of the osteoderms in Peltephilidae here proposed is to replace the 
term “central or main fi gure” by “central longitudinal elevation”. Finally, by analogy with the living species of Dasypodidae 
and the extinct Pampatheriidae, some considerations are presented about the relationships between the osteoderm and the 
overlying epidermal scale in Peltephilidae. The new specimens are assigned to Peltephilidae gen. et sp. indet., Peltephilus 
pumilus Ameghino and P. nanus Ameghino. The latter two species represent their youngest record and indicate a closer 
taxonomic affi nity of the Colloncuran age with the previous Santacrucian, instead of the subsequent Laventan and Mayoan.
Key words: Peltephilidae, Xenarthra, middle Miocene, Colloncuran, Patagonia, Argentina.
RESUMO – Os Peltephilidae (Eoceno inferior-Mioceno superior) são um grupo de cingulados extintos exclusivos da América do 
Sul, conhecidos por apresentar alguns osteodermos cefálicos diferenciados num par de cornos pré-orbitários. Neste trabalho se 
discute uma proposta nomenclatural para a descrição anatômica dos osteodermos desses cingulados e se descrevem pela primeira 
vez restos de Peltephilidae (Xenarthra, Cingulata) para a Formação Collón Curá (Colloncurense, Miocen o médio) da Patagônia 
(Argentina). A principal mudança na nomenclatura dos osteodermos dos Peltephilidae aqui proposta, é a substituição do termo 
“fi gura central ou principal” por “elevação central longitudinal”. Finalmente, por analogia com as espécies de Dasypodidae 
atuais e Pampatheriidae são apresentadas algumas considerações sobre a relação entre o osteodermo e a escama epidérmica 
sobrejacente nos Peltephilidae. Os novos espécimens são atribuídos a Peltephilidae gen. et sp. indet., Peltephilus pumilus 
Ameghino e P. nanus Ameghino. Os últimos dois registros são os mais recentes para ambas espécies e indicam uma maior 
afi nidade taxonômica da idade Colloncurense à precedente Santacruzense, do que com as posteriores Laventense e Maioense.
Palavras-chaves: Peltephilidae, Xenarthra, Mioceno médio, Colloncurense, Patagônia, Argentina.
INTRODUCCIÓN
Los Peltephilidae son un grupo de armadillos extinctos 
exclusivos de América del Sur. Están representados por cinco 
géneros y 13 especies (Scillato-Yané, 1980; Croft et al., 
2007; González Ruiz et al., 2012). Además, tres probables 
nuevas especies han sido citadas en la literatura (de Barrio 
et al., 1984; Croft et al., 2009; Bostelmann et al., 2012). 
Su biocrón se extiende desde el Eoceno temprano (ca. 58.5-55 
Ma. Riochiquense) hasta el Mioceno tardío (ca. 10.0?-9.0 Ma. 
Chasiquense) (Scillato-Yané, 1986; Flynn & Swisher, 1995; 
Tejedor et al., 2009; González Ruiz et al., 2012).
Los análisis filogenéticos indican que Peltephilus 
Ameghino, 1887 (genotipo de la familia Peltephilidae) se 
ubica en una posición basal dentro del clado de los Cingulata; 
según Abrantes & Bergqvist (2006) es el taxón hermano de 
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todos los Dasypodidae (sensu McKenna & Bell, 1997), según 
Gaudin & Wible (2006), Billet et al. (2011) y Ciancio (2010) 
Peltephilus es el grupo hermano de todos los demás cingulados. 
Para Ciancio (2010), Peltephilus constituye un clado junto con 
Machlydotherium Ameghino, 1902. Esta posición basal de 
Peltephilus también es apoyada por los resultados del estudio 
paleohistológico de sus osteodermos (Wolf, 2007).
Al igual que el resto de los cingulados, los Peltephilidae 
poseen una coraza de osteodermos dérmicos cubiertos por 
escamas epidérmicas, conformada por un escudo cefálico 
y una coraza dorsal (Ameghino, 1894; Lahille, 1895; 
Scott, 1903; Cooper, 1930; Grassé, 1955; Edmund, 1985; 
Engelmann, 1985; Wolf, 2007; Krmpotic et al., 2009). 
La existencia de un estuche caudal y un escudo escapular 
(conformando parte de la coraza dorsal) aún se discute, dado 
que no se conocen corazas completas para los Peltephilidae. 
Los especímenes conocidos permiten reconocer en la 
coraza dorsal una región anterior de osteodermos móviles 
(imbricados) y una posterior o escudo pélvico de osteodermos 
no fusionados (no imbricados) (Ameghino, 1889, 1894, 1895; 
Scott, 1903; Scillato-Yané, 1982). En el escudo cefálico se 
verifi ca uno de los rasgos más notorios de los peltefílidos, la 
presencia de uno o dos pares de osteodermos sobre los nasales 
y maxilares formando elevaciones a modo de “cuernos” 
(Ameghino, 1894; Scott, 1903; Bordas, 1936).
Los osteodermos de los Peltephilidae tienen una morfología 
propia que permiten diferenciarlos fácilmente de los demás 
cingulados. Uno de los rasgos más evidentes es la ausencia 
de fi guras delimitadas por surcos en la superfi cie expuesta 
del osteodermo (i.e. central y periféricas) por lo que la 
nomenclatura usual utilizada para la descripción de los 
osteodermos de la mayoría de los Cingulata (i.e. Glyptodontidae 
y Dasypodidae) (Ameghino, 1889; Lahille, 1895) resulta 
inadecuada. Recientemente, Góis et al. (2013) han propuesto 
una nueva nomenclatura para describir de manera más precisa la 
superfi cie expuesta de los osteodermos de los Pampatheriidae y 
sugieren que ésta también podría ser aplicable a los osteodermos 
de otros Cingulata carentes de figuras, como sucede en 
los Peltephilidae.
El conocimiento de los peltefílidos del Mioceno medio 
(post-santacrucenses), en particular los del Colloncurense 
(ca. 15.5-14 Ma., Mioceno medio; Flynn & Swisher, 
1995) es muy pobre y sólo se los ha mencionado a nivel 
familiar para la Formación Collón Curá de la Provincia de 
Río Negro (Casamiquela, 1963; Ganduglia, 1977; Coira, 
1979; Pascual et al., 1984; Pardiñas & Reguero, 1987). 
Las citas corresponden a hallazgos de restos aislados en las 
localidades Cantera 27 de Setiembre, Cantera Lif Mahuida 
y Cerro Castillo (Casamiquela, 1963; Ganduglia, 1977; 
Pardiñas & Reguero, 1987) (Figura 1). Estos especímenes 
nunca han sido descriptos formalmente, ni fi gurados o 
ingresados formalmente a ningún repositorio.
En suma, en este trabajo se describe por primera vez restos 
de Peltephilidae (Xenarthra, Cingulata) para la Formación 
Figura 1. Mapa de localización del área de estudio y localidades fosilíferas citadas en el texto. 1, Cañadón del Tordillo; 2, Cerro Castillo; 
3, Estancia Criado; 4, Cantera 27 de Setiembre; 5, Cantera Lif Mahuida.
Figure 1. Location map of the study area and fossiliferous localities mentioned in the text. 1, Cañadón del Tordillo; 2, Cerro Castillo; 3, Estancia 
Criado; 4, Cantera 27 de Setiembre; 5, Cantera Lif Mahuida.
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Collón Curá (Colloncurense, Mioceno medio) de Patagonia 
(Argentina) y se propone el empleo de una nueva nomenclatura 
para describir los osteodermos de los Peltephilidae, basándose 
en la nomenclatura recientemente propuesta por Góis et al. 
(2013) para los Pampatheriidae. Estos registros consisten en 
osteodermos desarticulados de la coraza dorsal recolectados 
en afloramientos de la Formación Collón Curá de las 
localidades Cañadón del Tordillo (Provincia del Neuquén) y 
Estancia Criado (Provincia de Río Negro; Figura 1).
CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO Y EDAD 
DE LA FORMACIÓN COLLÓN CURÁ
Los afloramientos de las provincias de Río Negro y 
Neuquén pertenecientes a la Formación Collón Curá, fueron 
originalmente dados a conocer por Roth (1899) a fi nes del siglo 
19 quién los estudiara en las barrancas del río Collón Curá 
(Provincia del Neuquén). Numerosos trabajos geológicos se han 
realizado desde entonces en la región (Galli, 1969; Rabassa, 
1975, 1978; Nullo, 1978; Coira, 1979; Bondesio et al., 1980; 
Leanza et al., 1997; Cucchi et al., 1998), aunque es el trabajo 
de Vucetich et al. (1993) donde se presenta una descripción 
estratigráfi ca detallada de la Formación Collón Curá en la 
localidad Cañadón del Tordillo (Provincia del Neuquén).
Vucetich et al. (1993) sugieren denominar faunas 
colloncurenses a aquellas procedentes de la Formación Collón 
Curá y que están en asociación directa con la Ignimbrita 
Pilcaniyeu (unidad estratigráfi ca guía) (Mazzoni & Stura, 
1990; Mazzoni, 1993). Si bien se encontraron fósiles por 
debajo y por encima de dicha ignimbrita, los estudios 
sedimentológicos indican una depositación relativamente 
rápida, por lo que los fósiles de ambos horizontes se 
consideran colloncurenses.
Tradicionalmente, las faunas Friasense, Colloncurense 
y Mayoense conformaban la Edad-Mamífero “Friasense” 
(Kraglievich, 1930; Pascual & Odreman, 1973). Con el 
reconocimiento de nuevas faunas y el estudio de las ya 
conocidas, este esquema de Edades-Mamífero Sudamericanas 
para el Mioceno medio quedó conformado por cuatro edades 
consecutivas (Friasense s.s., Colloncurense, Laventense y 
Mayoense) (Flynn & Swisher, 1995; Madden et al., 1997; 
Croft et al., 2007).
En el sentido estrictamente cronológico, se han publicado 
diversas dataciones 40K/39Ar para la Formación Collón 
Curá que van desde los 10.7 Ma. (Cazau et al., 1989) a los 
16.1±2.6 Ma. (Mazzoni & Benvenuto, 1990) (ver también 
Rabassa, 1975; Marshall et al., 1977). La más moderna y 
única datación 40Ar/39Ar de la Ignimbrita Pilcaniyeu arrojó 
una edad de 15.7 Ma. (Flynn & Swisher, 1995; Madden et al., 
1997). Esta última edad ubica a la Formación Collón Curá y 
a los sedimentos portadores de la fauna colloncurense en el 
Mioceno medio.
MATERIAL Y MÉTODOS
La macrosistemática utilizada es aquélla propuesta y 
compendiada por Pascual et al. (1990) y modifi cada por 
McKenna & Bell (1997), y el esquema geocronológico 
empleado es el de Flynn & Swisher (1995) modifi cado por 
Croft et al. (2009). 
Todos los valores se expresan en milímetros (mm) y se 
midieron directamente en los especímenes con un calibre 
digital con un rango de error de 0,5 mm. El área total de 
cada osteodermo (ATO) y el área del foramen derecho 
(AFD) se calcularon con el programa ImageJ 1.32 (http://
rsb.info.nih.gov).
Nomenclatura de los osteodermos de los Peltephilidae
Al intentar reconstruir la historia evolutiva de los Cingulata 
se ha encontrado con el inconveniente de que muchas de 
las especies fósiles de cingulados, incluidos algunas de 
los peltefílidos se conocen básicamente por osteodermos 
desarticulados (Ameghino, 1887, 1889, 1894, 1898, 1902; 
Simpson, 1948; Scillato-Yané, 1980, 1982; Oliveira & 
Bergqvist, 1998; Ciancio & Carlini, 2008a; Krmpotic et al., 
2009; Carlini et al., 2010). 
A pesar de que el uso exclusivo de los caracteres de los 
osteodermos en la taxonomía de los cingulados puede resultar 
en el reconocimiento de taxones artifi ciales (Simpson, 1948; 
Hoffstetter, 1958; Perea, 2005), también es cierto que cuando 
es posible comparar osteodermos de regiones homólogas de 
la coraza y analizar la variación morfológica de las especies 
vivientes de Dasypodidae, se pone en evidencia su alto valor 
diagnóstico (González & Scillato-Yané, 2008; Carlini et al., 
2010; Ciancio, 2010; González, 2010a).
Sobre la morfología externa de los osteodermos, así como 
sobre la disposición de las distintas secciones de la coraza, se 
han construido la mayoría de los esquemas sistemáticos de los 
Cingulata, aunque no siempre bajo la misma nomenclatura 
(Ciancio, 2010). Tradicionalmente la nomenclatura utilizada 
para describir los osteodermos de los Peltephilidae han 
sido los mismos empleados para los osteodermos de los 
Dasypodidae y Glyptodontidae (Ameghino, 1887, 1889; 
Lahille, 1895; Scillato-Yané, 1982; Vizcaíno et al., 2003; 
Hill, 2006; Croft et al., 2007; Krmpotic et al., 2009; Oliveira 
& Pereira, 2009; Fernicola & Porpino, 2012). 
Sin embargo, los osteodermos de la coraza dorsal de los 
Peltephilidae poseen una morfología muy particular. Estos se 
caracterizan en general por ser rectangulares o cuadrangulares, 
proporcionalmente delgados, anchos, con una superfi cie 
rugosa, sin fi guras diferenciadas y presentan típicamente 
de dos (excepcionalmente uno) a cuatro forámenes de gran 
tamaño en su superfi cie externa. Los osteodermos móviles 
(imbricados) poseen la región articular anterior corta y ancha. 
Los osteodermos fi jos (no imbricados) del escudo pélvico 
son más cortos y anchos que los móviles, sin región articular 
anterior y, a diferencia del de otros Dasypodidae, estarían 
simplemente yuxtapuestos y unidos de manera laxa sin suturas 
(Ameghino, 1887, 1889, 1895; Lydekker, 1894; Scott, 1903; 
Scillato-Yané, 1982). 
Según observaciones los osteodermos sin región 
articular anterior desarrollada de los autores, (fi jos o no 
imbricados) pueden ser pentagonales o hexagonales con 
los vértices redondeados o casi circulares, mientras los que 
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poseen la región articular anterior desarrollada (móviles o 
imbricados) son rectangulares o cuadrangulares. Dado que 
no se han recuperado corazas articuladas de Peltephilidae 
existe la posibilidad que estos osteodermos sin región 
articular desarrollada pertenezcan a la región más anterior 
y/o más posterior de la coraza dorsal (Ameghino, 1895) o 
exclusivamente a la región más posterior de la coraza (Scott, 
1903; Scillato-Yané, 1982).
Una de las características más notable, es la ausencia 
de fi guras en la superfi cie externa, lo que también puede 
observarse en otros Cingulata (i.e. Pampatheriidae, ver 
Góis et al. 2013). Esta carencia implica que no pueden ser 
descriptos adecuadamente con la terminología estándar 
aplicada para la ornamentación de los Dasypodidae o 
de los Glyptodontidae. En este contexto resulta útil la 
nomenclatura propuesta por Góis et al. (2013) para la 
descripción de los Pampatheriidae, y que aquí se propone 
usarla para los Peltephilidae. Esta nomenclatura implica 
los siguientes descriptores (Figura 2): (i) margen lateral o 
márgenes laterales, donde pueden ubicarse forámenes; (ii) 
elevación marginal que delimita la superfi cie externa; (iii) 
depresión longitudinal, ubicada entre los márgenes laterales 
y la elevación central longitudinal; (iv) elevación central 
longitudinal, la cual se ubica en el centro de la superfi cie 
externa, entre las depresiones longitudinales y al igual que 
estas tiene una disposición anteroposterior.
Abreviaturas institucionales. MACN-A, Colección Nacional 
Ameghino, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina; MLP, División 
Paleontología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Superorden XENARTHRA Cope, 1889
Orden CINGULATA Illiger, 1811
Superfamilia DASYPODOIDEA Gray, 1821
Familia PELTEPHILIDAE Ameghino, 1894
Peltephilidae gen. et sp. indet.
(Figura 3A)
Material referido. MLP 74-II-1-23, un fragmento de 
osteodermo del escudo cefálico.
Procedencia geográfi ca y estratigráfi ca. Estancia Criado, 
Pilcaniyeu Viejo (Provincia de Río Negro) (Figura 1), Formación 
Collón Curá, Mioceno medio (Bondesio et al., 1980).
Descripción y comentarios. El espécimen corresponde 
a un fragmento de osteodermo del escudo cefálico; posee 
numerosos forámenes de pequeño tamaño en su superfi cie 
y una elevación marginal delimitándola. Por fuera de esta 
última se ubica una hilera de forámenes. 
Figura 2. Terminología propuesta para los osteodermos de los Peltephilidae. A, osteodermo móvil en vista lateral; B, osteodermo móvil en vista 
dorsal; C, osteodermo fi jo en vista dorsal. Ilustraciones basadas en osteodermos de Peltephilus strepens (MLP 69-IX-9-18). Abreviaturas: 
F, foramen; LCE, elevación central longitudinal; LD, depresión longitudinal; LM, margen lateral; ME, elevación marginal; aas, superfi cie articular 
anterior; is, superfi cie interna; es, superfi cie externa; cs, superfi cie de contacto. Escala = 10 mm.
Figure 2. Proposed terminology for Peltephilidae osteoderms. A, movable osteoderm in lateral view; B, movable osteoderm in dorsal view; 
C, fi xed osteoderm in dorsal view. Illustrations based on osteoderms of Peltephilus strepens (MLP 69-IX-9-18). Abbreviations: F, foramina; 
LCE, longitudinal central elevation; LD, longitudinal depression; LM, lateral margin; ME, marginal elevation; aas, anterior articular surface; 
is, internal surface; es, external surface; cs, contact surface. Scale bar = 10 mm.
A B C
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El escudo cefálico de los Peltephilidae consiste en 19-
21 osteodermos grandes y gruesos ordenados en un patrón 
definido. En la línea media se ubican tres osteodermos 
simétricos impares, de los cuales el más posterior es de 
forma hexagonal algo irregular y es el de mayor tamaño 
del escudo cefálico (y de toda la coraza conocida). Este 
osteodermo varía en su forma y proporciones en las diferentes 
especies. El segundo osteodermo de esta línea media es más 
largo y angosto, mientras que el más anterior es mucho más 
pequeño. A cada lado de la línea media hay siete osteodermos 
de diferentes tamaños y formas poligonales, excepto el de 
posición postorbital que termina en una punta roma. Todos los 
osteodermos del escudo cefálico poseen una superfi cie muy 
rugosa y gruesamente esculpida, dichos dibujos parecerían 
constantes para cada especie (Scott, 1903).
Los escudos cefálicos más completos conocidos de 
Peltephilidae pertenecen a Peltephilus strepens, Ameghino, 
1887, P. ferox Ameghino, 1891 y P. giganteus Ameghino, 1894 
(Ameghino, 1889; Moreno & Mercerat, 1891; Ameghino, 
1894; Scott, 1903) pero en el estado actual del conocimiento 
solo es posible identifi car las especies antedichas cuando 
conservan el osteodermo cefálico central (Ameghino, 1898, 
1920; Scott, 1903; González, 2010a). En el caso del MLP 
74-II-1-23 la porción conservada corresponde a un fragmento 
osteodermo de posición lateral y no posee caracteres para una 
identifi cación más precisa.
Peltephilus Ameghino, 1887
Especie tipo. Peltephilus strepens Ameghino, 1887.
Peltephilus pumilus Ameghino, 1887
(Figuras 3B-C; 4A-L)
Material referido. MLP 91-IV-1-62, un osteodermo móvil 
de la coraza dorsal (Figuras 3B-C).
Procedencia geográfica y estratigráfica. Cañadón del 
Tordillo (Provincia del Neuquén) (Figura 1), Formación 
Collón Curá, Mioceno medio (Pardiñas, 1991; Vucetich et 
al., 1993). Colector: U. Pardiñas. 
Descripción y comentarios. El material tipo de esta especie 
aún no ha podido ubicarse con certeza, aunque hay tres lotes 
de osteodermos que coinciden con las descripciones originales 
de Ameghino (1887, 1889) que podrían incluir parte o toda 
la serie tipo original (MLP 67-XI-13-1 a 3, MLP 67-VIII-12-
1c, MACN A 866-870) (González, 2010a) (Figuras 4A-L).
De acuerdo a lo observado en estos restos los osteodermos 
de Peltephilus pumilus se caracterizan por ser de un tamaño 
menor (ca. 50%) que los de las demás especies conocidas 
de Peltephilidae (excepto P. nanus Ameghino, 1898). Los 
osteodermos móviles miden 12.1-14.1 de largo x 7.7-12.1 
de ancho y los fi jos miden 10.9-12.5 de largo x 8.7-9.6 
de ancho. Generalmente, los osteodermos presentan la 
elevación central longitudinal angosta y elevada y el par 
de forámenes anteriores más desarrollados que los de P. 
strepens (Ameghino, 1887, 1889; Kramarz et al., 2010; 
González, 2010a). En la región anterior del osteodermo 
por encima de los grandes forámenes se desarrollan una 
serie tubérculos ubicados aproximadamente en una hilera 
transversal (Kramarz et al., 2010). 
La relación promedio entre el área del foramen derecho 
(AFD) y el área total del osteodermo (ATO) para los 
osteodermos de Peltephilus pumilus estudiados es menor 
que para P. nanus. Es decir que los forámenes de P. pumilus 
en promedio son de menor tamaño en relación al tamaño del 
osteodermo que los de P. nanus (ver Tabla 1).
El resto que aquí se describe pertenece a un osteodermo de 
las bandas móviles, sobre su cara externa presenta la rugosidad 
y los dos forámenes anteriores característicos de la mayoría 
de las especies de Peltephilus. Mide 10.3 de largo x 9.5 de 
ancho, tamaño que lo ubica en el rango de los osteodermos 
móviles de P. pumilus siendo un poco mayor que los de 
P. nanus. Este osteodermo no posee elevaciones longitudinales 
desarrolladas y su superfi cie es plana, pero presenta una 
hilera de cuatro tubérculos anteriores por delante de los dos 
forámenes que permiten asignarlo a P. pumilus.
Tabla 1. Medidas de osteodermos (mm) de Peltephilus pumilus y P. nanus. 
Abreviaturas: AFD, area foramen derecho; ATO, area total osteodermo.
Table 1. Measurements of osteoderms (mm) of Peltephilus pumilus 
and P. nanus. Abbreviations: AFD, right foramen area; ATO, total 
area osteoderm.
Osteodermos AFD ATO AFD/ATO
P. pumilus
MACN A 866-870
Móvil 1 5,6 132,4 0,0423
Móvil 2 2,4 82,7 0,0290
Móvil 3 1,6 95,4 0,0168
Fijo 6,2 91,8 0,0675
MLP  67-XI-13-1a3
Móvil 1 5,3 121,9 0,0435
Móvil 2 3,7 126,1 0,0293
Fijo 2,7 86,9 0,0311
MLP 67-VIII-12-1c
Móvil 1 4,6 122,9 0,0423
Móvil 2 4,1 88,8 0,0462
MLP 91-IV-1-62
Móvil 5,2 96,5 0,0539
Promedio AFD/ATO 0,0460
P. nanus
MACN A 7958-7959
Móvil 2,6 43,1 0,0603
Fijo 3,7 54,3 0,0681
MLP 91-IV-1-35
Móvil 1 4,5 71,8 0,0627
Móvil 2 3,7 64,5 0,0574
MLP 91-IV1-134
Móvil 3,4 65,7 0,0518
Fijo 1 4,1 52,2 0,0785
Fijo 2 4,2 57,7 0,0728
Promedio AFD/ATO 0,0644
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Figura 3. Nuevos especímenes de Peltephilidae. A, Peltephilidae gen. et sp. indet., MLP 74-II-1-23, osteodermo cefálico en vista dorsal. 
B-C, Peltephilus pumilus, MLP 91-IV-1-62; B, osteodermo móvil en vistas dorsal; C, vista lateral; D-J, P. nanus, MLP 91-IV-1-35; D-G, osteodermos 
móviles en vista dorsal; MLP 91-IV-1-134; H, osteodermo móvil en vista dorsal; I-J, osteodermos fi jos en vista dorsal. Escala = 5 mm.
Figure 3. New specimens of Peltephilidae. A, Peltephilidae gen. et sp. indet., MLP 74-II-1-23, cephalic osteoderm in dorsal view; B-C, Peltephilus 
pumilus, MLP 91-IV-1-62; B, movable osteoderm in dorsal view; C, lateral view. D-J, P. nanus, MLP 91-IV-1-35; D-G, movable osteoderms in 
dorsal view; MLP 91-IV-1-134; H, movable osteoderm in dorsal view; I-J, fi xed osteoderms in dorsal view. Scale bar = 5 mm.
Peltephilus nanus Ameghino, 1898
(Figuras 3D-J; 4M-N)
Materiales referidos. MLP 91-IV-1-35, dos osteodermos 
completos y dos fragmentos de osteodermos móviles de 
la coraza dorsal (Figuras 3D-G); MLP 91-IV-1-134, un 
osteodermo móvil y dos osteodermos fi jos de la coraza dorsal 
(Figuras 3H-J).
Procedencia geográfica y estratigráfica. Cañadón del 
Tordillo (Provincia del Neuquén) (Figura 1), Formación 
Collón Curá, Mioceno medio (Pardiñas, 1991; Vucetich et 
al., 1993). Colector: U. Pardiñas.
Descripción y comentarios. El material tipo de Peltephilus 
nanus consiste en un fémur izquierdo, un osteodermo móvil y uno 
fi jo de la coraza dorsal (MACN A 7958-7959) (Figuras 4M-N). 
En este caso los osteodermos son de un tamaño menor que 
los de P. pumilus (ca. 50 %), el osteodermo móvil mide 
8.0 de largo x 5.7 de ancho mientras que el fi jo mide 8.6 
de largo x 6.1 de ancho. Presentan la superfi cie rugosa 
y los dos forámenes típicos de Peltephilus en la región 
anterior, y las elevaciones longitudinales están muy poco 
indicadas (Ameghino, 1898; Croft et al., 2007; González, 
2010a,b; González Ruiz et al., 2012). Inversamente a 
P. pumilus, la relación promedio AFD/ATO en los osteodermos 
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de P. nanus estudiados es mayor que en P. pumilus 
(ver Tabla 1).
Se describen tres nuevos osteodermos móviles completos 
que miden 8.2-9.2 de largo x 7.7-8.2 de ancho y los dos fi jos 
6.7-7.1 de largo x 6.3-6.7 de ancho. Si bien las diferencias 
de tamaño con los osteodermos de P. pumilus no son tan 
marcadas, son igualmente más chicos. A diferencia de 
P. pumilus no presenta los tubérculos en la región anterior ni 
las elevaciones longitudinales tan desarrolladas. 
Finalmente, si bien Peltephilus nanus fue considerado 
nomen dubium por uno de los autores (González, 2010a,b) 
los nuevos especímenes aquí descriptos y las diferencias 
indicadas con P. pumilus justifi can su validez.
DISCUSIÓN
Una de las modifi caciones más notorias que propone la 
nueva nomenclatura para los Peltephilidae es el reemplazo 
del término figura central por el de elevación central 
longitudinal. Una fi gura es un área de la superfi cie externa 
del osteodermo delimitado por surcos (con o sin forámenes) 
(ver Fernicola & Porpino, 2012 y Góis et al., 2013, para su 
uso en Glyptodontidae y Pampatheriidae).
La relación entre los elementos epidérmicos (escamas 
epidérmicas) y los osteodermos, dentro de los Dasypodidae 
es variable (Simpson, 1948). Los Dasypodinae (e.g. Dasypus 
Linnaeus, 1758; Propraopus Ameghino, 1881) tienen 
Figura 4. Peltephilus pumilus. A-D, osteodermos móviles en vista dorsal; E, osteodermo fi jo en vista dorsal (MACN A-866-870, ¿sintipo?, fi gurado 
por Ameghino, 1889: lám. LXIX, fi g. 9). F-G, osteodermos móviles en vista dorsal; H, osteodermo fi jo en vista dorsal, I, etiqueta original de 
F. Ameghino (MLP 67-XI-13-1a3, ¿sintipo?). J-L, osteodermos móviles en vista dorsal (MLP 67-VIII-12-1c, ¿sintipo?). M-N: P. nanus. M, osteodermo 
móvil en vista dorsal, fi gurado por Ameghino (1898: fi g. 83.VII.b); N, osteodermo fi jo en vista dorsal (MACN A-7958-7959, holotipo). Escala = 10 mm.
Figure 4. Peltephilus pumilus. A-D, movable osteoderms in dorsal view; E, fi xed osteoderm in dorsal view (MACN A-866-870, ¿sintype? fi gured 
by Ameghino (1889: plate LXIX, fi g. 9)). F-G, movable osteoderms in dorsal view; H, fi xed osteoderm in dorsal view; I, original label of F. Ameghino 
(MLP 67-XI-13-1a3, sintype?). J-L, movable osteoderms in dorsal view (MLP 67-VIII-12-1c, sintype?). M-N: P. nanus. M, movable osteoderm in 
dorsal view, fi gured by Ameghino, 1898: fi g. 83.VII.b); N, fi xed osteoderm in dorsal view (MACN A-7958-7959, holotype). Scale bar = 10 mm. 
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más de una escama epidérmica por osteodermo, la fi gura 
central (= fi gura principal o “main fi gure” sensu Oliveira 
& Pereira, 2009; Porpino et al., 2010) posee su propia 
escama y las fi guras laterales poseen escamas compartidas 
por dos, tres o hasta cuatro osteodermos (Holmes & 
Simpson, 1931; Scillato-Yané, 1982; Wetzel & Mondolfi , 
1979; Wetzel, 1985; Vizcaíno, 1994; Carlini et al., 1997; 
Vickaryous & Hall, 2006; Carlini et al., 2009). Algunos 
Euphractinae primitivos (i.e. Parutaetus chilensis Carlini, 
Ciancio, Flynn, Scillato-Yané & Wyss, 2009) presentan 
una situación similar, con escamas que son compartidas 
por dos osteodermos adyacentes (Ciancio & Carlini 
2008b; Carlini et al., 2009, 2010; Ciancio, 2010). El resto 
de los Euphractinae pierde esta condición; dentro de los 
Euphractinae actuales, los Euphractini (Euphractus Wagler, 
1830, Chaetophractus Fitzinger, 1871 y Zaedyus Ameghino, 
1889) y los Chlamyphorini (Chlamyphorus Harlan, 1825), 
poseen una sola escama epidérmica por osteodermo (Yepes, 
1928; Fernández, 1931; Simpson, 1948; Carlini et al., 
2009; Krmpotic et al., 2009). Finalmente, dentro de los 
Tolypeutinae, los Tolypeutini (i.e. Tolypeutes Illiger, 1811) 
poseen una o más escamas por osteodermo (Lahille, 1895) 
y los Priodontini más de una aunque sin compartirlas con 
el osteodermo contiguo (e.g. Priodontes Cuvier, 1825) 
(Lahille, 1895; Yepes, 1928; Wetzel, 1985).
Los Chlamyphorini (Chlamyphorus) carecen de fi guras 
delimitadas por surcos en la superfi cie externa del osteodermo 
aunque si poseen una elevación central longitudinal desarrollada 
(“fi gura central”) (Lahille, 1895; Yepes, 1928; Scillato-Yané, 
1982). La similitud entre los osteodermos de los Peltephilidae 
y los Chlamyphorini ya fue indicada por Lahille (1895) y 
entre los Peltephilidae y los Pampatheriidae por Ameghino 
(1889, 1902). Asimismo en las descripciones comparativas de 
los Peltephilidae, Ameghino (1887, 1889, 1898) usualmente 
utilizaba al género Priodontes por lo que se puede interpretar 
que reconoció ciertas similitudes con los Priodontini también. 
En este sentido, los osteodermos de los Pampatheriidae estaban 
cubiertos por una única escama epidérmica (“keratinous 
surface” sensu Holmes & Simpson, 1931; Edmund, 1987) y por 
analogía los mismo habría ocurrido con los Peltephilidae, dado 
que ninguno de los dos últimos presenta fi guras desarrolladas, 
pero si, en ocasiones, elevaciones centrales longitudinales.
Teniendo en cuenta que se ha utilizado fi gura central 
o fi gura longitudinal media como sinónimo de cualquier 
elevación presente en la superfi cie externa del osteodermo de 
los Peltephilidae (Ameghino, 1887, 1889, 1897, 1920; Bordas, 
1936; Scillato-Yané, 1982, 1977), y que dichas elevaciones no 
son estrictamente fi guras dado que no están delimitadas por 
surcos y no refl ejan la posición de escamas corneas como en la 
mayoría de los Dasypodidae, se propone describir la superfi cie 
esculpida externa de los osteodermos de Peltephilidae (al 
igual que la de los Pampatheriidae) en términos de un área 
o región central, delimitada por elevaciones marginales y 
ornamentada con depresiones y elevaciones longitudinales 
de diferentes morfologías (i.e. angostas, amplias, bajas, 
elevadas). El término elevación longitudinal fue utilizado una 
sola vez por Ameghino (1889) para describir osteodermos de 
Peltephilus aunque desde entonces no ha sido utilizado en ese 
sentido; este término también reemplaza “ridge”, “crest” y 
“keel” aplicado a los Peltephilidae (Scott, 1903; Croft et al., 
2007, 2009; Kramarz et al., 2010; González Ruiz et al., 2012).
El número de especies de Peltephilidae disminuye 
progresivamente durante el Neógeno desde el Mioceno 
temprano tardío (Santacrucense) hasta desaparecer durante 
el Mioceno tardío (Chasiquense).
Para el Santacrucense se han descripto numerosas 
especies en Patagonia (Ameghino, 1887, 1891, 1894, 1898, 
1906; Moreno & Mercerat, 1891; Scott, 1903; Bordas, 1936; 
Scillato-Yané, 1980); además de dos registros fuera del ámbito 
patagónico en más bajas latitudes en la Provincia de San Juan 
(Argentina) y en Chucal (Chile) (Croft et al., 2007; López 
et al., 2011).
En cambio, para las otras faunas tradicionalmente incluidas 
en el Mioceno medio los registros son sumamente escasos. Se 
ha mencionado una probable nueva especie de Peltephilidae 
para el Friasense s.s. (Chile) (Bostelmann et al., 2012) y un 
Peltephilidae gen.? et sp. nov. para la fauna equivalente de 
Cerdas (Bolivia) (Croft et al., 2009). Para el Colloncurense, 
se ha citado la presencia de Peltephilidae en Patagonia, pero 
como mencionado anteriormente, no se han encontrado 
los materiales correspondientes a estas referencias previas 
a este manuscrito. Hay un registro de cf. Peltephilus sp. 
para la probable fauna colloncurense de Nazareno (Bolivia) 
(Oiso, 1991), sin embargo su asignación al Colloncurense 
no ha sido corroborada (Croft et al., 2009). En la parte fi nal 
del Mioceno medio, en el Mayoense (Argentina) se registra 
Epipeltephilus recurvus Ameghino, 1904 (Ameghino, 1904; 
Rovereto, 1914; Roth, 1920; Kraglievich, 1930; Scillato-Yané 
& Carlini, 1998).
Por último, el registro de Epipeltephilus kanti González 
Ruiz, Scillato-Yané, Krmpotic & Carlini, 2012 durante el 
Chasiquense (Argentina) indica la extinción de la familia en 
el Mioceno tardío (González Ruiz et al., 2012). 
Peltephilus pumilus se ha registrado hasta ahora en la 
fauna Pinturense de Gran Barranca (Formación Sarmiento, 
Mioceno temprano, 19.7-18.7 Ma.) (Kramarz et al., 2010) y en 
el Santacrucense (Formación Santa Cruz, Mioceno temprano 
tardío, 16.5 Ma.) (Ameghino, 1887, 1900-1902), mientras que 
P. nanus se ha registrado exclusivamente en Formación Santa 
Cruz (Santacrucense, Mioceno temprano tardío) (Ameghino, 
1898, 1900-1902). Los nuevos registros de P. pumilus y 
P. nanus aquí presentados para el Colloncurense (Formación 
Collón Curá, Mioceno medio, 15.7 Ma.) extienden el biocrón 
de ambas especies en ca. 1 Ma. y aportan evidencia a favor 
de la mayor similitud faunística entre el Colloncurense y 
Santacrucense, que entre el Colloncurense y el Mayoense-
Chasiquense, en congruencia con otros estudios (Bond, 1993; 
Vucetich et al., 1993; Ortiz Jaureguizar et al., 1993; González 
Ruiz et al., 2012).
CONCLUSIONES
Se describe por primera vez Peltephilidae para el 
Colloncurense (Mioceno medio) y se identifi can, al menos, 
las especies Peltephilus pumilus y P. nanus.
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Peltephilus pumilus posee en promedio osteodermos 
con forámenes de menor tamaño en relación al área total del 
osteodermo que P. nanus.
La presencia de Peltephilus pumilus y P. nanus en el 
Colloncurense sugieren una mayor afi nidad del Colloncurense 
con el Santacrucense que con el Laventense, Mayoense 
o Chasiquense.
Se propone utilizar “elevación central longitudinal” en 
lugar de “fi gura central” en la descripción de los osteodermos 
de los Peltephilidae, dado que en estos la elevación citada no 
representa la posición de una escama epidérmica suprayacente 
como en los Dasypodidae que si poseen fi guras delimitadas 
por surcos.
Por analogía con los osteodermos de Dasypodidae actuales 
(Chlamyphorini) y con los Pampatheriidae, cada osteodermo 
de la coraza de los Peltephilidae habría estado cubierto por 
una única escama epidérmica. 
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